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 Введение. Продуктивное личностное 
становление, развитие деловых качеств, 
ориентация на здоровьесберегающее поведение в 
период обучения позволяют сформировать 
способности студентов, необходимые для 
успешного выполнения определенной 
профессиональной деятельности. Умение 
формировать и сохранять ресурсы здоровья, 
несомненно, должно оттачиваться на новом 
качественном уровне в период обучения в вузе. 
Представляет интерес изучение 
особенностей здоровьесберегающего поведения 
в тесной взаимосвязи с объективными условиями 
и социальной практикой, в процессе которой 
реализуются или не реализуются социальные 
цели, установки и интересы молодых людей. 
В разрешении поставленной проблемы 
необходимо исходить из положения о том, что в 
настоящее время физическое воспитание 
студентов технического вуза является одним из 
основных средств формирования, укрепления и 
сохранения здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. На 
современном этапе первостепенное внимание 
уделяется разработке проектов и программ, 
направленных на продвижение идей здорового 
образа жизни среди студенчества [1]. 
Цель настоящей работы заключается в 
комплексном изучении проблемы реализации 
здоровьесберегающих технологий для студентов 
БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Методы исследования: анализ 
литературных источников, социологический 
опрос, анализ результатов педагогических 
наблюдений. 
Результаты исследования. В БГТУ им. 
В.Г. Шухова уделяется серьезное внимание 
созданию условий для оздоровления 
студенчества. Сфера вопросов, охватывающих 
выполнение здоровьеформирующей программы, 
включает укрепление материально-спортивной 
базы, решение кадровой политики, 
совершенствование форм работы в области 
физической культуры и спорта, рост мастерства 
студентов-спортсменов. Целью данной 
программы является комплексное решение 
проблем физического воспитания и оздоровления 
студентов, направленное на физическое и 
духовное совершенствование, формирование у 
молодежи осознанной потребности в занятиях 
физической культурой и спортом. 
В БГТУ им. В.Г. Шухова первостепенное 
внимание уделяется качеству образовательных 
услуг, подготовке конкурентоспособных на 
рынке труда специалистов. В контексте 
здоровьеформирования существенное значение 
имеет насколько студенты сами стремятся к 
реализации своих потенциалов, готовы 
трудиться, прикладывать усилия в период 
обучения. Очень важным моментом является 
наличие стремления к достижению, что во 
многих случаях приводит к отличному 
выполнению поставленной задачи. 
Формирование трудолюбия, воспитание и 
развитие у студенческой молодежи общественно 
значимых потребностей необходимо для  
всестороннего развития здоровой личности, в 
которой естественным образом сочетаются 
духовное богатство, нравственная чистота и 
физическое совершенство. В настоящее время в 
университете уже сформировался слой студентов  
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с серьезным отношением к учебе, стремящихся 
получить солидное образование. Большинство 
выпускников вуза успешно трудоустраиваются 
по выбранной специальности. При поддержке 
департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области, управления 
профессионального образования и науки, а также 
ОАУ «Институт региональной кадровой 
политики» вышел в свет очередной сборник 
лучших выпускников Белгородских вузов 
минувшего учебного года. В сборнике 
представлены сведения о научном и творческом 
потенциале, багаже полученных знаний в плане 
общенаучных, профессиональных и специальных 
компетенций студентов-выпускников. Отрадным 
фактом является то, что из 300 номинантов 55 
молодых специалистов из разряда технических 
специальностей представляют БГТУ им. В.Г. 
Шухова и Губкинского филиала нашего 
университета.  
В университете увеличивается 
количество студентов, занимающихся научно-
исследовательской работой, в том числе и по 
проблемам здоровьесбережения. На кафедре 
физического воспитания и спорта студенты 
проводят научные изыскания по проблеме 
формирования здорового образа жизни, 
различных направлений спортивной 
деятельности. Стали традиционными ежегодные 
студенческие научные конференции 
«Физическая культура, спорт и здоровье 
студентов». Студенты под руководством 
преподавателей кафедры принимают активное 
участие в областных и Международных 
конкурсах научных работ, по итогам которых 
неоднократно отмечались грамотами и 
дипломами [2]. 
Актуальность изучения проблемы 
формирования отношения у студентов к 
здоровому образу жизни как профессиональной 
ценности в широком социокультурном аспекте 
обусловлена спецификой этой социально-
профессиональной группы, особенностями ее 
положения и роли в обществе.  
На кафедре физического воспитания и 
спорта Белгородского государственного 
технологического университета им. В.Г. Шухова 
были проведены исследования, направленные на 
выявление интересов и потребностей студентов к 
занятиям физической культурой и спортом. Всего 
было опрошено 104 студента дневной формы 
обучения трех институтов университета.  
Выборочную совокупность составили: юноши – 
51 чел (49%), девушки – 53 чел (51%). Возраст 
респондентов: 16-18 лет – 66 чел (63,5%), 19 лет и 
старше – 38 чел (36,55%). Согласно данным 
социологического опроса студентов, постоянно 
занимаются физкультурой и спортом – 26%, от 
случая к случаю 60%, совсем не занимаются 14%. 
Большинство студентов (72%) считает, 
что регулярные занятия физической культурой 
имеют большое значение для оздоровления 
организма. Следует отметить, что у юношей 
показатели позитивного отношения несколько 
выше, чем у девушек. Но при оценке потенциала 
таких занятий в развитии общей культуры 
личности лишь 35,6% указали на возможность 
повышения уровня культуры занимающихся 
спортом, 40,1% сомневаются и 24,3% считают это 
в принципе невозможным. Поэтому для 
формирования ценностных установок и 
жизненных приоритетов на здоровый образ 
жизни у будущих специалистов, большое 
значение имеют современные подходы к 
пропаганде этих знаний среди молодежи. 
Существует тесная связь между 
физическим здоровьем и духовностью молодого 
человека. Поэтому о воспитании здоровой нации, 
необходимо заботиться не только медикам, но и 
психологам, социологам, философам, педагогам, 
политикам, работникам СМИ и другим 
специалистам. 
В БГТУ им. В.Г. Шухова специалисты 
«Белгородского центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и ИЗ» проводят открытые уроки, 
лекции, посвященные профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции.  
По показателям заболеваемости среди 18 
территорий  Белгородская область  находится на 
15-й позиции. Начиная с 1992 года по настоящее 
время, зарегистрировано 1855 случаев выявления 
ВИЧ-инфекции. Более 80 процентов заболевших 
в этом году – люди в возрасте от 20 до 39 лет. Эти 
цифры заставляют задуматься. В ходе 
мероприятий организуется показ тематических 
роликов,  документальных фильмов. После 
просмотра в аудитории как правило 
разворачивается интересная дискуссия. 
Студенты получают календари-памятки и 
брошюру с содержавшейся там статистической 
информацией и адресом профилактического 
центра.  
В БГТУ им. В.Г. Шухова проводится 
цикл мероприятий антинаркотической 
направленности, встречи с сотрудниками УНК 
УМВД России по Белгородской области, врачами 
облнаркодиспансера. 
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 Одним из возможных вариантов 
реализации здоровьеформирующих технологий 
является повышение творческой активности 
студентов в сфере физкультурно-спортивной 
деятельности.  С этой целью было создано и 
эффективно работает студенческое объединение 
«ЗДОРОВО», способствующие популяризации 
здорового образа жизни в молодежной среде 
путем проведения просветительских программ, а 
также организации спортивно-патриотических 
акций.  
 В университете стали традиционными 
Дни здоровья. Кульминацией программы 
являются товарищеские матчи  сборной 
преподавателей, усиленной  аспирантами и  
студентов института. На проводимых турнирах 
выход преподавателей на площадку имеет 
большое воспитательное значение, личным 
примером любви к спортивным занятиям гораздо 
убедительнее воздействовать на сознание 
молодежи, чем долгими теоретическими 
наставлениями. 
Важное место занимает организация 
спортивных мероприятий и обеспечение 
активного досуга для студентов, проживающих в 
общежитиях университета. Для них проводятся 
отдельные турниры по различным видам спорта. 
 В 2016 году за достигнутые успехи в 
эффективном решении социальных задач 
победителем регионального этапа в номинации 
«За формирование здорового образа жизни  в 
организациях непроизводственной сферы» в 
рамках регионального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» БГТУ им. В.Г 
Шухова удостоин почетного первого места. 
Результативность работы университета 
складывается из эффективной работы всего 
коллектива вуза. Весомый вклад в данном 
направлении вносит кропотливый труд 
профессорско-преподавательского коллектива 
кафедры физического воспитания и спорта, 
благодаря которому достигнуты значимые 
спортивные успехи. 
 В практической реализации 
здоровьеформирующих технологий 
приоритетное значение принадлежит созданию 
соответствующей материально-технической 
базы. Без современных спортивных сооружений 
невозможно продуктивно заниматься 
формированием здорового образа жизни 
молодёжи и развивать студенческий спорт. 
Развитая спортивная инфраструктура в 
настоящее время рассматривается как один из 
ведущих критериев состоятельности высшего 
учебного заведения. Заинтересованность и 
всесторонняя поддержка ректората  нашего вуза 
ориентирована на то, чтобы современное 
поколение студентов имело возможность 
заниматься физкультурно-спортивной 
деятельностью в полном объёме [3]. 
В университете успешно работает 35 
секций по 18 видам спорта, в которых занимается 
порядка 1500 студентов дневной формы 
обучения. В настоящее время в БГТУ им. В.Г. 
Шухова уделяется особое внимание организации 
активного отдыха, для студентов создаются 
условия, где интересно и с пользой для здоровья 
можно провести время. Работа в данном 
направлении для молодых людей должна 
являться импульсом в осуществлении 
конкретных шагов по построению 
индивидуальной технологии сохранения и 
укрепления здоровья   тем более, когда 
спортивные объекты находятся в зоне шаговой 
доступности. 
У БГТУ им. В.Г. Шухова - достойная 
спортивная инфраструктура: два игровых зала, 
современный стадион, два плавательных 
бассейна, два теннисных корта, площадки для 
гандбола и мини-футбола, пляжных видов 
спорта, специальная площадка для подготовки к 
выполнению норм ГТО, ледовая хоккейная 
площадка, лыжная база, специализированный зал 
гиревого спорта, стрелковый тир, шахматный 
клуб.  
Постоянно осуществляются 
строительство спортивных объектов и 
реконструкция учебно-спортивного комплекса 
университета. Одна из основных задач данной 
работы - вызвать у студентов новый всплеск 
интереса к развитию, совершенствованию своих 
физических качеств и укреплению здоровья. 
Спортивные объекты университета получили 
аккредитацию Министерства спорта РФ и теперь 
на них проводятся крупные Всероссийские 
соревнования. 
БГТУ им. В.Г. Шухова стал победителем 
открытого конкурса среди образовательных 
организаций высшего образования «Здоровый 
университет», который был проведён 
Ассоциацией по улучшению состояния здоровья 
и качества жизни населения «Здоровые города, 
районы и посёлки» совместно с МГТУ им. Н.Э. 
Баумана и при поддержке Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации. 
В финале БГТУ им. В.Г. Шухова оказался 
единственным техническим университетом, 
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разделив победу с Красноярским 
государственным медицинским университетом 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 
Целью конкурса «Здоровый 
университет» является выявление и 
популяризация эффективного опыта 
деятельности образовательных организаций 
высшего образования по внедрению 
здоровьесберегающих и оздоровительных 
технологий, реализации инклюзивного 
образования, пропаганде ценностей здорового 
образа жизни и профилактике наркомании среди 
обучающихся в образовательных организациях. 
Работа конкурсной комиссии по оценке 
материалов проводилась по 16 критериям в 4 
категориях: создание в вузе мотивации к 
здоровому образу жизни; создание 
инфраструктуры, обеспечивающей 
здоровьесберегающую и оздоровительную 
деятельность; создание условий для реализации 
энергосберегающих и оздоровительных 
технологий; общая оценка конкурсных 
материалов. 
Достижение высоких показателей в 
различных направлениях здоровьесбережения 
обусловлено систематической работой: 
мероприятиями, направленными на пропаганду 
здорового образа жизни, профилактики 
социально значимых заболеваний, 
предоставление возможности регулярно 
заниматься физической культурой. 
Таким образом, основной задачей 
представленного подхода является создание 
условий в период обучения в вузе для успешного 
построения модели формирования и укрепления 
здоровья. Здоровьеформирующая среда важна 
для воспитания мировоззренческих установок  
молодых людей. Проведенные исследования 
показали необходимость модернизации 
современных подходов к формированию 
ценностных установок на здоровый образ жизни 
у будущих специалистов. Одной из главных задач 
является повышение уровня информированности 
студентов в вопросах оздоровления с 
использованием новых проектных ресурсов. 
Дальнейшие исследования будут 
направлены на изучение биосоциальных 
аспектов проблемы реализации 
здоровьесберегающих технологий в процессе 
физического воспитания студентов с учетом 
современной экологической обстановки.   
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